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SZERKESZTŐI ELÖSZÖ 
Ismét ujabb kötettel szaporodik a szegedi müvelődéselmé-
leti nyári egyetem előadásaiból összeállított kiadványok sora. 
Ahogy az előző években, ugy most is aktuális művelődéspoliti-
kai kérdés került napirendre, jelezve, hogy a szerzők az elmé-
leti igényességet és á mindennapi művelődéspolitikai gyakorla-
tot egyaránt szemelőtt tartva választották meg a témát. Az 1974. 
évi Nyári Egyetem az MSZMP Központi Bizottságának közművelődés-
ről hozott határozatára épitve tett kísérletet az egyes megál-
lapítások felbontására, részletes értékelésére. A kötetben meg-
jelenő előadásszövegek érzékeltetik, hogy ez a kisérlet talán 
több volt a puszta próbálkozásnál. Csak sajnálni lehet, hogy 
néhány nagyon színvonalas előadás irott szövege nem kerülhetett 
bele a kötetbe, mivel előadóik az Írásos változat elkészítésére 
nem vállalkoztak. Ezek hiányában is megállapítható talán, hogy 
az itt közölt előadásszövegek hasznos segitői lehetnek a közmű-
velődés dolgozóinak.. 
Mint minden eddigi kötet, ugy ez is egy meghatározott cél-
lal válogatódott és állitódott össze. A cél alapvetően a párt-
határozathoz való kapcsolódás megteremtésé volt, de ezen tul két 
konkrét elképzelést is magábafoglalt. Az egyik ideológiai jelle-
gű, vagyis egy olyan, lehetőleg az előadásokban egymáshoz kap-
csolódó szemléleti rendszer formálása, ami a párthatározatból 
fakad, a másik a konkrét feladatok elméleti és művelődéspoliti-
kai alapjainak megmutatása és.ezzel együtt az összefüggések ér-
zékeltetése. Meg kell azonban vallani, hogy a kötetben egyik el-
képzelést sem sikerült maradéktalanul megvalósítani. Ennek okai 
a következők. 
Mint eddig minden esetben, ugy most is kiderült, hogy egy 
sor elméleti kérdés tisztázatlansága, vagy az -egyes szerzők el-
térő szemléleti alapállása olyan problémákhoz vezet még a leg-
mindennapibb gyakorlati feladatok megítélésénél is, ami egysze-
rű szerkesztéssel nem küszöbölhető ki. Pl. abból a tényből, hogy 
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az egyik irás szerzője a kulturáról ugy beszél, mint a termé-
szet és társadalom közötti szféráról, következik későbbi meg-
ítéléseinek néhány nem marxista vonása. Kultura, művelődés, 
műveltség, tudás, képzés, életmód, művelődéspolitika, közmüve-
lődéspolitika, kulturális politika, stb. sokszor és csaknem 
minden szerzőnél előforduló fogalmak általában árnyalati elté-
résekkel, de sokszor lényeges különbséggél. Amelyik előadások' 
az általában elfogadható - a kötetben is megtalálható - szem-
léleti rendszertől eltértek, azokat inkább nem adjuk közre, 
vállalva ezzel a kiadvány és a Nyári Egyetem előadásai közötti 
eltérést. 
A másik problémát, az okozta az előadások közös kiadvány-
ba való kiadásánál, hogy a szerzők nem egyformán ismerve társa-
dalmunkban rejlő realitásokat különböző módon Ítélték meg a jö-
vőt. Pesszimizmus és utópizmus egyformán megtalálható volt az 
elhangzott előadásokban. Ezek egy részét a szerkesztés korri-
gálta^, egy másik része, viszont az irásos anyagban is megtalál-
ható . Az előadások adósak ma-radtak a realitások megmutatásával 
ott, ahol az anyagi, irányítási, és részben a szervezési fela-
datok kerültek megfogalmazásra. 
Ezek a problémák azonban semmit sem vonnak, ié a Nyári Egye-
tem munkájának sikerességéből és az itt közzétett irásók érté-
kéből.. 'A Nyári Egyetem célja nem receptadás volt. hanem bizonyos 
információk közreadásával a gondolkodtatás és az erre való ser-
kentés. Ezt a célt viszont maradéktalanul teljesiti az itt köz-
readott kiadvány is. • 
Ennek jegyében ajánljuk ezt a könyvet minden közművelődés-
ben dolgozónak. 
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